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［はじめに］




















　過去 4年間の料理教室の実施回数、および参加者数の推移を図 3． 4に示した。
栄養クリニックのあゆみ











　過去 4年間の実施回数、および参加者数の推移を図 5． 6に示した。
　実施回数および、参加者数は上昇しているが、講座 1回あたりの参加者は15名程度と少な
いのが課題である。仕事をもつ卒業生に、当クリニックまで足を運んでいただくことが難し
く、当クリニックへの登録者が少ないので、今後はHPやメールを使った情報配信を充実さ
せていきたい。
【その他の活動】
　当クリニックの認知度が上がるにつれて、学外での講演依頼や取材が増えている。一方で、
個人栄養相談の依頼が減少傾向にある。今後は、個人栄養相談の依頼数アップと同時に、研
究活動にも力を入れて行きたい。 （松浦稚紗）
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